
















































































































































































































































⑵　CRT は，オランダのフィリップス社元会長 F. Philip らが提唱して1986年に創設された CSR の浸
透と普及を目指すビジネスリーダーの世界的ネットワークで，日本，米国，欧州委員会（イギリス，





































１．企業の責任 1-A 1-B 1-C 1-D 1-E 1-F 1-G
２．企業の経済的，社会的影響 2-A 2-B 2-C 2-D 2-E 2-F 2-G
３．企業の行動 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E 3-F 3-G
４．ルールの尊重 4-A 4-B 4-C 4-D 4-E 4-F 4-G
５．貿易自由化の推進 5-A 5-B 5-C 5-D 5-E 5-F 5-G
６．環境への配慮 6-A 6-B 6-C 6-D 6-E 6-F 6-G

































































































































ずに CSR 関連の戦略目標を BSC ないし戦略マップ上に描き込むことは困難で
あり，ましてや５つ目の視点として CSR を独立させるとなると，その困難性
はさらに高まることになる。






















⑿　Vogel は，CSR 先進企業数社の例をあげて，それらの企業が CSR に注力する目的は競争力を高
めることではなく，それを損なわないようにするためであると論じている［Vogel, 2005, pp.73-74］。
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⒄　DTP とはデザイン・ツー・パフォーマンス（design to performance）の略で，「計画段階で業績
を事前につくりこむ」ことを意味する。DTP ワークシートの実践例については，伊藤ほか［2003］
ならびに谷［2003, pp.240-252］を参照されたい。
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スとは，組織の戦略を支援するインタンジブルズの状態であり，財務流動性に
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